






Pada bab penutup ini akan diberikan kesimpulan dan saran yang didapatkan 
selama pembuatan tugas akhir ini. 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa game mobile online Creatures Adventure telah berhasil 
dibangun.  
6.2. Saran 
Dari proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian game pada 
pembuatan tugas akhir, didapatkan bebapa saran untuk pengembangan lebih lanjut 
untuk game mobile online Creatures Adventure, antara lain: 
1. Membuat user interface yang lebih mudah dipahami. 
2. Menambah efek dari serangan. 
3. Menambahkan fitur percepat dan skip fight. 
4. Menambahkan tutorial pada game. 
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